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ABSTRAK
Bulan Oktober hingga November, media dipenuhi dengan pemberitaan mengenai
bencana alam meletusnya gunung Merapi. Bencana alam ini merupakan bencana nasional
dan menyebabkan adanya korban. Media SKH Kedaulatan Rakyat merupakan media
yang digunakan pada penelitian ini, karena merupakan media terbitan Yogyakarta dan
selalu memberitakan perkembangan bencana alam meletusnya gunung Merapi.
Dampak dari akibat bencana tersebut juga dialami masyarakat lereng Merapi lainnya
termasuk wilayah Jawa Tengah, secara khusus dalam penelitian ini Kelurahan Muntilan
Kecamatan Muntilan. Situasi Muntilan yang mencekam selama bencana menyebabkan
adanya perubahan sikap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan
penelitian pada sikap masyarakat akibat adanya pemberitaan bencana alam meletusnya
Gunung Merapi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, Karena ingin melihat
gambaran masyarakat secara luas maka menggunakan studi kuantitatif dengan
menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kelurahan Muntilan, yang akhirnya hasilnya
dihitung dan dapat dilihat adanya pengaruh pemberitaan terhadap sikap seputar bencana
alam meletusnya Gunung Merapi.
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